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TEORI AKUNTANSI DAN SEJARAHNYA




2. METODOLOGI TEORI AKUNTANSI
 46 AMILIA  ZAINITA
 3 Senin
29 Mar 2021
STRUKTUR TEORI AKUNTANSI  46 AMILIA  ZAINITA
 4 Senin
5 Apr 2021
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI  46 AMILIA  ZAINITA
 5 Senin
12 Apr 2021
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN  46 AMILIA  ZAINITA
 6 Senin
19 Apr 2021
LAPORAN KEUANGAN  46 AMILIA  ZAINITA
 7 Senin
26 Apr 2021
ARUS KAS  46 AMILIA  ZAINITA
 8 Senin
3 Mei 2021
KONSEP AKTIVA  46 AMILIA  ZAINITA
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ASET JANGKA PANJANG  46 AMILIA  ZAINITA
 10 Selasa
8 Jun  2021
KONSEP UTANG  46 AMILIA  ZAINITA
 11 Senin
14 Jun  2021
ANALISIS KEUANGAN  46 AMILIA  ZAINITA
 12 Senin
21 Jun  2021
KONSEP PENDAPATAN DAN BIAYA  46 AMILIA  ZAINITA
 13 Senin
28 Jun  2021
KONSEP TEORI AKUNTANSI POSITIF  46 AMILIA  ZAINITA
 14 Senin
5 Jul 2021
AKUNTANSI PERUBAHAN HARGA  46 AMILIA  ZAINITA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 17 Mei 2021 8 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015007 MOH IMAM SYAHRONI 14  100
 2 1802015013 MAULANA EDILISTA SAPUTRA 14  100
 3 1802015015 SALSABILA PUTRI WAKANNO 14  100
 4 1802015017 FANNY INDAH PUSPITA 14  100
 5 1802015018 LIDIYA  AZRA  BATRISYIA 14  100
 6 1802015020 ZAKIRUDIN NASYIM 14  100
 7 1802015041 HERY SUGIYARTO 14  100
 8 1802015049 FITRI DECI KARLIANI 14  100
 9 1802015051 INDAH JUNIAR 14  100
 10 1802015054 ANNISA AMALIA KARTINI 14  100
 11 1802015060 RAFIDAH ADRIYANI 14  100
 12 1802015061 FIRDA AMALIA 14  100
 13 1802015064 INTAN LENIA FEBRIYANTI 14  100
 14 1802015078 NUR WANTINA 14  100
 15 1802015079 ADLIN AYU HADININGTYAS 14  100
 16 1802015088 SITI MARWAH IBRAHIM 14  100
 17 1802015094 RYAN ARDIANSYAH GINTING 14  100
 18 1802015095 RISTA RAMADINA 14  100
 19 1802015099 YASMIN SRI SAWITRI 14  100
 20 1802015110 WARTIKA 14  100
 21 1802015112 NADHIRA PUTRI SAKINAH 14  100











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 17 Mei 2021 8 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015115 MUHAMMAD ILHAM NURINSAN 14  100
 23 1802015120 AMELIA RISMA FAUJI 14  100
 24 1802015121 AISYAH HARTINI 14  100
 25 1802015123 CHANDRA DWI WULANDARI 14  100
 26 1802015131 ABDURRAHMAN NAZHIF 14  100
 27 1802015136 LYDIA NOVITA SARI 14  100
 28 1802015145 MUHAMMAD FAIZAL MURACHMAN 14  100
 29 1802015152 NESYA JUNIASTUTI 14  100
 30 1802015153 ELIS NURHELIS 14  100
 31 1802015158 DINDA NURAINI 14  100
 32 1802015161 RANDHIKA RIZA RIYANTOMO 14  100
 33 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH 14  100
 34 1802015171 LUBNA NABILA SEKAR KEDATON 14  100
 35 1802015180 SHEILA RAHMANIA 14  100
 36 1802015210 DWI HESTI APLIANI 14  100
 37 1802015213 DEVA RAHMADINIE 14  100
 38 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI 14  100
 39 1802015231 SYIFA AULIYA RAMADHANI 14  100
 40 1802015232 TRIYONO GUNAWAN 14  100
 41 1802015238 NABILA  ASSYIFA 14  100
 42 1802015248 ANDRIKA PUTRA PRATAMA 14  100











: 02015067 - Teori Akuntansi
: 6A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 12 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 17 Mei 2021 8 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1802015249 SITI RIZKY 14  100
 44 1802015252 DIAN NOVITA SARI 14  100
 45 1902015066 RHAFLI ANUGRAH AKBAR 14  100
 46 1902019008 ALDI WAHYU FAUZAN 14  100





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1802015007 MOH IMAM SYAHRONI  85 75  90 100 A 86.50
 2 1802015013 MAULANA EDILISTA SAPUTRA  85 75  90 100 A 86.50
 3 1802015015 SALSABILA PUTRI WAKANNO  85 75  90 100 A 86.50
 4 1802015017 FANNY INDAH PUSPITA  85 75  90 100 A 86.50
 5 1802015018 LIDIYA  AZRA  BATRISYIA  85 75  90 100 A 86.50
 6 1802015020 ZAKIRUDIN NASYIM  85 75  90 100 A 86.50
 7 1802015041 HERY SUGIYARTO  85 75  90 100 A 86.50
 8 1802015049 FITRI DECI KARLIANI  85 75  90 100 A 86.50
 9 1802015051 INDAH JUNIAR  85 75  90 100 A 86.50
 10 1802015054 ANNISA AMALIA KARTINI  85 75  90 100 A 86.50
 11 1802015060 RAFIDAH ADRIYANI  85 75  90 100 A 86.50
 12 1802015061 FIRDA AMALIA  85 75  90 100 A 86.50
 13 1802015064 INTAN LENIA FEBRIYANTI  85 75  90 100 A 86.50
 14 1802015078 NUR WANTINA  85 75  90 100 A 86.50
 15 1802015079 ADLIN AYU HADININGTYAS  85 75  90 100 A 86.50
 16 1802015088 SITI MARWAH IBRAHIM  85 75  90 100 A 86.50
 17 1802015094 RYAN ARDIANSYAH GINTING  85 75  90 100 A 86.50
 18 1802015095 RISTA RAMADINA  85 75  90 100 A 86.50
 19 1802015099 YASMIN SRI SAWITRI  85 75  90 100 A 86.50
 20 1802015110 WARTIKA  85 75  90 100 A 86.50
 21 1802015112 NADHIRA PUTRI SAKINAH  85 75  90 100 A 86.50
 22 1802015115 MUHAMMAD ILHAM NURINSAN  85 75  90 100 A 86.50
 23 1802015120 AMELIA RISMA FAUJI  85 75  90 100 A 86.50
 24 1802015121 AISYAH HARTINI  85 75  90 100 A 86.50
 25 1802015123 CHANDRA DWI WULANDARI  85 75  90 100 A 86.50
 26 1802015131 ABDURRAHMAN NAZHIF  85 75  90 100 A 86.50
 27 1802015136 LYDIA NOVITA SARI  85 75  90 100 A 86.50
 28 1802015145 MUHAMMAD FAIZAL MURACHMAN  85 75  90 100 A 86.50





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1802015153 ELIS NURHELIS  85 75  90 100 A 86.50
 31 1802015158 DINDA NURAINI  85 75  90 100 A 86.50
 32 1802015161 RANDHIKA RIZA RIYANTOMO  85 75  90 100 A 86.50
 33 1802015169 ANNISA AL-MUKARROMAH  85 75  90 100 A 86.50
 34 1802015171 LUBNA NABILA SEKAR KEDATON  85 75  90 100 A 86.50
 35 1802015180 SHEILA RAHMANIA  85 75  90 100 A 86.50
 36 1802015210 DWI HESTI APLIANI  85 75  90 100 A 86.50
 37 1802015213 DEVA RAHMADINIE  85 75  90 100 A 86.50
 38 1802015221 BINTANG ATIKA PUTRI  85 75  90 100 A 86.50
 39 1802015231 SYIFA AULIYA RAMADHANI  85 75  90 100 A 86.50
 40 1802015232 TRIYONO GUNAWAN  85 75  90 100 A 86.50
 41 1802015238 NABILA  ASSYIFA  85 75  90 100 A 86.50
 42 1802015248 ANDRIKA PUTRA PRATAMA  85 75  90 100 A 86.50
 43 1802015249 SITI RIZKY  85 75  90 100 A 86.50
 44 1802015252 DIAN NOVITA SARI  85 75  90 100 A 86.50
 45 1902015066 RHAFLI ANUGRAH AKBAR  85 75  90 100 A 86.50
 46 1902019008 ALDI WAHYU FAUZAN  85 75  90 100 A 86.50
AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
Ttd
